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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi belajar Tema 
Indahnya Negeriku melalui penerapan strategi Word Square pada siswa kelas IV 
SD Negeri 01 Sepanjang Tawangmangu tahun ajaran 2014/2015. Subjek 
penelitian ini adalah guru ( peneliti ) dan siswa kelas IV SD Negeri 01 Sepanjang 
Tawangmangu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: wawancara, observasi, tes dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan meliputi reduksi data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan partisipasi  belajar tema 
Indahnya Negeriku  melalui penerapan strategi Word Square yang dapat dilihat 
dari hasil observasi partisipasi belajar pada setiap siklusnya yang mengalami 
peningkatan. Peningkatan partisipasi terlihat dalam 5 indikator yaitu kerja sama 
dan keterlibatan siswa dalam kelompok pada pra siklus 25% dan pada siklus II 
pertemuan kedua menjadi 85%. Mengajukan pertanyaan pada pra siklus 25% dan 
siklus II pertemuan kedua menjadi 85%. Berani memberikan tanggapan terhadap 
jawaban siswa lain pada pra siklus 20% dan pada siklus II pertemuan kedua 
menjadi  90%. Mengerjakan soal di depan kelas pra siklus 20% dan pada siklus II 
pertemuan kedua menjadi 90%. Sedangkan menjawab pertanyaan yang diajukan 
guru maupun siswa lain pada pra siklus 25% dan pada siklus II pertemuan kedua 
menjadi 85%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi Word Square  
dapat meningkatkan partisipasi  belajar Tema 6 Indahnya Negeriku pada siswa 
kelas IV SD Negeri 01 Sepanjang Tawangmangu tahun ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci : Partisipasi Belajar, Word Square. 
